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ENCUENTROS
❖Bases del Interaccionismo Sociodiscursivo
❖Modelos de análisis
❖Análisis de géneros
❖Relaciones entre diversos géneros








 Bajtin: “tipos relativamente estables de enunciados”
 Bronckart:  “ los géneros son modelos históricos socialmente construídos de los cuales 
nos servimos para concretar acciones de lenguaje”
 “ los géneros de textos son el producto de configuraciones de elección entre algunas 
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 “Unidad comunicativa global”
❖ “ es una producción, integrada en una determinada actividad (social/de 
lenguaje) y que corresponde a una acción de lenguaje (imputada a un 
agente o grupo)
❖ … es toda producción de lenguaje, completa y autosuficiente.
❖… es la unidad en que la lengua se realiza, pero no es una “unidad 
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CONEXIÓN ORGANIZADORES TEXTUALES 
QUE MARCAN ARTICULACIONES 
DE LA PROGRESIÓN TEMÁTICA
COHESIÓN
NOMINAL
INTRODUCCIÓN Y RETOMADA 





















segmentos de configuración del discurso, reconocibles por conjuntos de mecanismos 
lingüísticos asociados a operaciones psicológicas particulares
SECUENCIAS



































➢ Puesta en relación 
SECUENCIA PRESCRIPTIVA
 Finalidad propia: el agente productor pretende hacer actuar al destinatario 
de una manera determinada o en una dirección dada
MECANISMOS DE TEXTUALIZACIÓN: 
CONEXIÓN
➢ Segmentación




MECANISMOS DE TEXTUALIZACIÓN: 
COHESIÓN
► Nominal
➢ cadenas anafóricas pronominales o nominales
➢Función de introducción (unidad-origen)
➢ Función de recuperación (repetición o sustitución)
► Verbal 













• Evaluación de ciertos elementos del contenido temático centrada en 
criterios organizados en el marco de las coordenadas formales que 
definen el mundo objetivoLógicas 
• Evaluación de algunos elementos del contenido temático centrada en los 
valores, las opiniones y las reglas que constituyen el mundo socialDeónticas 
• Evaluación de ciertos elementos del contenido temático vinculada con el 
mundo subjetivo de la voz que genera ese juicioApreciativas 
• Contribuyen a explicitar algunos aspectos de la responsabilidad que una 
unidad constitutiva del contenido temático (personaje, grupo, institución) 






 Reafirmamos la importancia del análisis del dinamismo de los géneros textuales y 
de las relaciones establecidas entre ellos
 Dado que por su naturaleza son textos multisemióticos, es imprescindible, 
considerar los componentes no verbales que interactúan con los verbales en la 
situación de comunicación propuesta. 
 ¡Muchas gracias!
